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陸上競技フィールド種目における競技中の
コーチのアドバイスについて




















































選は 7月31日33名ずつの 2組に分け、午前 10時
から 1組、 12時 10分から 2組が行われた。予選通
過記録 39m50であった。予選通過記録を 1回目で














試技前の練習 26回 34. 7 % 
1回目の試技 29回 38. 7 % 
2回目の試技 18回 24.0 % 




















ことばで 31回 41. 3 % 
手の動きで 4回 5.3 % 
身体の一部で 3回 4. 0 % 
全身の動きで 8回 10. 7 % 
ことばと手で 20回 26. 7 % 
ことばと身体の一部で 6回 8. 0 % 
ことばと全身の動きで 1回 1. 3 % 















































21. 6 % 
13. 5 % 
16. 2 % 
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4回目の試技 6回 16. 2 % 
5回目の試技 4回 10.8 % 





















ことばで 10回 27. 0 % 
手の動きで 4匝l 10.8 % 
身体の一部で 1回 2. 7 % 
全身の動きで 1回 2. 7 % 
ことばと手で 12回 32.4 % 
ことばと身体の一部で 3回 8.1 % 
ことばと全身の動きで 6回 16. 2 % 

















試技直前 1回 2. 7 % 
試技と試技の間 30回 81.1 % 
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